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CONGRESSOS I REUNIONS
IV REUNIO DEL GRUP IBERIC D'AUCELLS MARINS A FORMENTE-
RA. Entre el 29 d'Octubre i el 2 de Novembre va tenir lloc a Formentera la
4' Reunió del Grup Ibèric d'Aus Marines (GIAM) organitzada pel Gos i la
Sociedad Española de Ornitología (SEo), essent l'anfitrió el GoB-Formentera.
Hi assistiren uns 43 ornitòlegs de quasi totes les comunitats costeres i insulars.
Es varen exposar 23 ponències sobre distintes espècies, i conservació d'Aus
Marines, així com sessions de treball damunt el futur del GIAM, on es va presentar
el tercer número del seu bolletí i el pròxim simposi de MEDMARAVIS. La reunió
va ésser finançada per l'Ajuntament de Formentera amb la col . laboració de la
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera;
l'Hostal Bellavista i Bc Autos Ibiza.
Les actes, ponències i conclusiones estan publicades en el libro "Aves Mari-
nas. Formentera, GIAM, 1988" i es poden adquirir a les nostres oficines.
X JORNADES ORNITOLOGIQUES. Com ja va esser anunciat a l'anterior
número de l'Anuari i a altres mitjans de comunicació, a l'octubre d'aquest any
'89 es celebraran a Mallorca les X JORNADES ORNITOLOGIQUES, per la qual cosa
a l'any 88 es va consolidar i va començar a treballar la comissió organitzadora.
En cas de no sorgir imprevists, les Jornades es celebraran a Calvià entre els
dies 11 i 15 d'octubre. S'ha previst que durant les mateixes, a part de les habituals
comunicacions científiques es celebrin dues excursions, una a l'illa de Cabrera
i l'altre a S'Albufera, l'únic Parc Natural de les Balears.
Com a tema d'estudi monogràfic de les Jornades s'ha triat el de "L'Home
i els Aucells", amb totes les derivacions de les possibles ingerències que es
produeixen entre ambdós. Donada l'amplitut del tema, es té previst que es
produiran nombroses comunicacions orals, visuals, exposició de plafons, etc.,
així com també la projecció de videos, pel . lícules i diapositives.
Al mes de desembre ja varen ésser remeses les fitxes de pre•inscripció, en
un total de 1.800, per a que la comissió pugui treballar pensant en un número
aproximat de participants, que pel que ens imaginem serà molt elevat.
Des d'aquí demanam a tothom que ens faci arribar a la Comissió Organitza-
dora les seves suggerències i idees, així com l'ajuda fisica de quants estan
interessats en que la celebració d'aquestes X JORNADES constitueixi un èxit en
tots els seus aspectes.
iiAnim!!! les X Jornades Ornitològiques vos esperen a Calvià. Telèfons de
contacte de la Comissió permanent:
Jesús R.Jurado: 29-09-29
Joan Carles Montaner: 75-39-93
o secretaria GoB: 72-11-05 (dilluns a divendres de 17'30 a 21'00 h).
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ANUARI ORNITOLOGIC
DE LES BALEARS-88
Participants a l'excursió de Cabrera, organitzada per les II Jornades sobre Ocells
Marins del Mediterrani, abans de sortir del Port de Cabrera.
II ASSEMBLEA D'ANELLADORS GOB MALLORCA. Es va celebrar el
05-02-88 als locals del Gos. L'ordre del dia tenia com a punt principal el
constituir-nos en un grup d'anellament independent de la "Sociedad Española
de Ornitologia". Per aconseguir aquest objectiu l'IcoNA (Madrid) va donar el
vist i plau amb la condició de que el GOB avalès tots els permisos d'anellament
de les Illes Balears.
Es va formar una comissió que va redactar uns estatuts per al funcionament
intern del grup que foren discutits i aprovats pels anclladors.
Es va tractar també de manera especial la qüestió del material d'anellament,
es va proposar fer un reglament d'ús així com la figura d'un encarregat, es
decidí la compra de 4 noves xarxes per a limícols a càrrec del GOB.
Es va proposar la realització de les campanyes següents: Virotada, Dragonera
i Oronelles.
Llorenç Capellà va suggerir l'ús d'unes fitxes per a les aus accidentades a
l'anellament per prevenir i evitar-los.
Es va xerrar de la necessitat de re-emprende la traducció del "Passerines"
a càrrec de l'anellador J.C. Montaner.
II JORNADES SOBRE OCELLS MARINS DEL MEDITERRANI. Del 21
al 26 de Març (Setmana Santa), el GOB i MEDMARAVIS (Associació per a l'Estudi
de l'Avifauna Marina Mediterrània) organitzen a Calvià (Mallorca) aquest sim-
posi internacional. Estatuts i distribució de les poblacions nidificats; distribució
postnupcial, treball recents en ecologia.
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